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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému pro podporu provozu re-
staurace od firmy Keloc CS s.r.o. Dalším cílem je navrhnout a implementovat jeho varianty
pro mobilní platformu Android na zařízení typu tablet. Součástí analýzy modulu Restaurace
je pohled na funkce IS včetně možností uživatelské customizace. Pozornost je věnována i
implementaci a návrhu databáze.
Summary
This master’s thesis analyze the information system for a restaurant business support by Keloc
CS company. There are design and implementation of mobile version for Android tablet
platform. Analysis of Restaurant module is about functions of IS and customization options.
Attention is focused on implementation and database design.
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Úvod
V souvislosti s rozvojem mobilních zařízení se často zvyšují nároky na možnosti ovládání
některých specifických informačních systémů. Přístup z běžného osobního počítače již nemusí
být pro tyto případy dostačující. Řadí se sem například práce s informačním systémem pro
podporu provozu restaurace. Tento IS určený pro obsluhující personál restaurace obstarává
především vedení účtenek u jednotlivých stolů, zadávání objednávek a usnadnění placení
útraty v restauraci.
Tato diplomová práce pojednává o tvorbě mobilního klienta pro konkrétní stávající in-
formační systém pro restaurace. Základem je analyzovat tento restaurační IS pro desktop a
navrhnout a implementovat jeho variantu pro vybranou mobilní platformu.
Analýza zadaného problému probíhá ve spolupráci s firmou Keloc CS s.r.o., která je
tvůrcem desktopové verze restauračního IS a své produkty nabízí přímo provozovatelům
restaurací. Vytvořením mobilní verze plně spolupracující se stávajícím systémem by bylo
možno dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti nabízeného IS mezi jinými systémy pro správu
restaurace.
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Vymezení problému a cíle práce
Informační systémy pro restaurace jsou na trhu již delší dobu, ale většinou se jedná
o aplikace spouštěné na počítači umístěném na jednommístě. Pokud chtěla obsluha restaurace
IS ovládat, musela se vždy k tomuto PC vrátit, aby mohla požadovaný úkon provést.
Pokud se jedná o jednoduchou objednávku, číšník si ji zpravidla zapamatoval, aby ji
posléze mohl do informačního systému zaznamenat. Pokud se však jedná o větší objednávku,
musela být zapsána na papír a až poté zanesena do IS.
Idea mobilní verze klienta pro restaurační informační systém spočívá v možnosti použít
zařízení, se kterým by mohl číšník požadované operace s informačním systémem provádět
přímo u stolu při obsluze hostů restaurace. K této činnosti by se nejlépe hodilo zařízení s doty-
kovým ovládáním, rozumnou velikostí, ale dostatečnou úhlopříčkou displaye. V současnosti
lze pro tyto operace použít zařízení typu tablet. Cílem práce je zhodnotit aktuální stav a
navrhnout a implementovat možné mobilní řešení.
Mezi metody, zahrnuté do analýzy řešeného problému, patří např. metoda HOS 8, která
je založena na vyhodnocení odpovědí získaných na základně zodpovězení dotazníku a slouží
k hodnocení úrovně používaného informačního systému.
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1. Teoretická východiska práce
V kapitole teoretických východisek práce jsou uvedeny základní teoretické poznatky týka-
jící se tématu a tyto teoretické poznatky jsou aplikovány na řešenou problematiku. Teoretickou
část je možno pojmout mnoha způsoby a její záběr sahá od obecné teorie informačních sys-
témů a systémové integrace až po úzce specifické části zabývající se problematikou mobilních
aplikací.
1.1. Metody související s informačními systémy
V první části teoretických východisek budou zmíněny především obecné metody, které je
možno použít při návrhu, realizaci a zhodnocení informačních systémů. Dále budou uvedeny
i obecné analýzy určitého projektu nebo podnikatelského záměru.
1.1.1. EPC diagramy a RACI matice
Jako první formální nástroj pro popis procesů v organizaci budou popsány RACI matice a
EPC diagramy. Jedná se o úzce související metody, které navazují na slovní popis procesů a
snaží se jej formalizovat. Teorie o těchto nástrojích vychází z publikace [3].
Ze slovního popisu se vyberou aktivity, které realizují daný proces. Pro EPC diagramy a
RACI matice se dále definují role účastníků daných aktivit.
Role jsou jak pro RACI matice, tak pro EPC diagramy společné. Jedná se o následující
možnosti (čerpáno z [3]):
R – responsible: fyzická odpovědnost role za vykonání dané aktivity. Pro kaž-
dou aktivitu může být jedna nebo více těchto rolí.
A – accountable: přenesená odpovědnost za vykonání role. Nejčastěji se jedná
o odpovědnost vedoucího pracovníka. Tato rolemůže být pro určitou aktivitu
zastoupena pouze jednou.
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C – consulted: role se podílí na vykonání aktivity, ale nezodpovídá za ni. Jedná
se o konzultační nebo spolupracující roli.
I – informed: procesní role je o výsledku nebo postupu aktivity pouze informo-
vána.
RACI matice
Nyní přichází na řadu propojení procesních aktivit a procesních rolí pomocí některé zmožností
R,A,C nebo I. Toto propojení se nazýváRACImatice (podle prvních písmen zvolených popisů
procesních rolí). Realizaci RACI matice pro řešenou ukázku procesu zobrazuje tabulka 2.1 na
straně 23.
Nevýhodou RACI matice je skutečnost, že není možné realizovat záznam posloupnosti
aktivit v rámci řešeného procesu. Tento nedostatek odstraňuje složitější, ale realističtější
záznam pomocí EPC diagramu.
EPC diagramy
EPC diagram sdílí společně s RACI maticí čtyři zvolené procesní role (R, A, C nebo I).
Zároveň nabízí možnost zobrazit a popsat návaznost jednotlivých aktivit v rámci jednoho
popisovaného procesu.
Diagram se sestává ze vzájemně propojených speciálních značek. Vyobrazení značek
ukazuje tabulka 1.1. Příklad kompletního EPC diagramu realizovaného na zvolený proces je
na obrázku 2.1 na straně 24.
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Tabulka 1.1: Ukázka značek EPC diagramu, převzato z [3]
Událost – stav procesu
Procesní aktivita (funkce)
Procesní role
Informační systém – podpora procesů
značka AND – proces dále probíhá všemi následujícími větvemi
značka OR – proces dále probíhá alespoň jednou následující větví
XORXOR značka XOR – proces dále probíhá přesně jednou následující větví
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1.1.2. Metoda HOS 8
Druhá konkrétní metoda související s informačními systémy je HOS 8. Jedná se o ucelený
pohled na informační systém podniku realizován na základě osmi oblastí. Soupis těchto
kategorií stejně jako popis metody je čerpán z publikace [3].
Hardware (HW): fyzické vybavení ve vztahu ke spolehlivosti, bezpečnosti a použitelnosti
se softwarem
Software (SW): programové vybavení, funkce informačního systému, snadnost používání a
ovládání
Orgware (OW): pravidla pro provoz informačních systémů a doporučené pracovní postupy
Peopleware (PW): uživatelé informačního systému ve vztahu k jejich schopnostem, podpoře
užívání IS a jeho důležitosti
Dataware (DW): data uložená a používaná v informačním systému s ohledem na dostupnost
a bezpečnost
Zákazníci (customers – CU): zkoumání toho, co má informační systém svým zákazníkům
poskytovat
Dodavatelé (suppliers – SU): obsahem je to, co informační systém vyžaduje od dodavatelů
Management IS (MA): řízení informačních systémůve vztahu k informační strategii, důsled-
nost uplatňování pravidel a vnímání koncových uživatelů IS
Základem metody HOS 8 je vyhodnocení odpovědí na kontrolní otázky ze všech osmi
oblastí, které metoda zkoumá. K tomuto účelu existuje webová aplikace [5] , která metodu
HOS 8 vyhodnocuje.
Výsledkem je bodové hodnocení všech osmi oblastí, přičemž celková úroveň systému se
určí jako minimum z výsledných hodnot. Graficky lze výsledek interpretovat v podobě grafu
zobrazujícího osmiúhelník. Celkový výsledek má pak podobu minimálního pravidelného
osmiúhelníku.
O výsledcích metody HOS 8 aplikované na problematiku této práce pojednává kapitola
2.1.3 na straně 25.
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1.1.3. Metoda SWOT
Jednou ze základních metod, která bude také popsána v kapitole teoretických východisek, je
metoda SWOT. Informace o této metodě byly čerpány z publikace [7]. Zpracování metody
pro konkrétní záměr bude realizováno v kapitole 2.1.4 na straně 29.
„Cílem SWOT analýzy je identifikovat, do jaké míry jsou současná strategie firmy
a její specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami,
které nastávají v prostředí.“, zdroj: [7], str. 103.









Metoda SWOT spočívá ve vypracování čtyř částí rozdělených do dvou podkategorií.
Schématické vyjádření metody SWOT vyjadřuje tabulka 1.2.
První část spočívá v analýze OT – příležitosti a hrozby, které souvisí s makroprostředím
(faktory analýzy PEST1) i mikroprostředím (zákazníci, dodavatelé, konkurence). Následuje
analýza SW – silné a slabé stránky – zabývající se vnitřním prostředím firmy (systémy,
procesy, zdroje, cíle).
Silné stránky: skutečnosti, které přinášejí výhody zákazníkům i firmě.
Slabé stránky: věci, které firma nedělá dobře, nebo ty, ve kterých si ostatní firmy
vedou lépe.
1P – politické, E – ekonomické, S – sociální, T – technologické
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Příležitosti: možnosti jak zvýšit poptávku nebo lépe uspokojit zákazníky a při-
nést firmě úspěch.
Hrozby: skutečnosti, trendy a události, které mohou snížit poptávku nebo za-
příčinit nespokojenost zákazníků.
1.1.4. Porterova analýza
Další teoretickou metodou, kterou je vhodné využít a popsat je Porterova analýza pěti kon-
kurenčních sil. Informace o této analýze byly čerpány z knihy [8] a její následné využití je
uvedeno v kapitole 2.1.5 na straně 30.
„Porterova analýza konkurenční pozice firmy v odvětví (structural analysis
of industries) – slouží ke zmapování faktorů, které ovlivňují vyjednávací pozici
firmy v odvětví. Mezi analyzované faktory patří vyjednávací síla zákazníků,
vyjednávací síla dodavatelů, hrozba vstupu nových konkurentů, hrozba substitutů
a rivalita firem působících na daném trhu.“ Převzato z publikace [8], str. 109.
Schéma pěti faktorů Porterovy analýzy zobrazuje diagram 1.1. Jedná se o body:
• Vliv odběratelů
• Vliv dodavatelů
• Hrozba nové firmy
• Hrozba substitutů
• Konkurence v odvětví
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Obrázek 1.1: Schéma Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil, vychází z: [8]
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1.2. Mobilní zařízení a operační systémy
Další část teoretických východisek bude zaměřena na poznatky nutné k budoucí realizaci
řešení. Budou zde představeny operační systému vhodné pro mobilní zařízení, kde speciální
pozornost bude věnována operačnímu systému Android. Informace k této části byly čerpány
z publikace [4].
1.2.1. Operační systémy pro mobilní zařízení
Nejprve bude probrána softwarová část řešeného problému. To obsahuje popis možných
operačních systémů pro mobilní zařízení.
Apple iOS
Prvním operačním systémem pro mobilní zařízení, který bude zmíněn, je iOS od firmy Apple.
Typickou vlastností této platformy je úzká provázanost HW a SW, která je sdružena pod
jednoho výrobce. K vývoji pro tuto platformu se používá jazyk Objective-C.
Windows Phone
Dalším zmíněnýmoperačním systémem jeWindowsPhone odfirmyMicrosoft. Tato platforma
již není pevně svázána s hardwarem jako předchozí příklad. Operační systém je v produkci
jedné firmy, zatímco zařízení pro tuto platformu vyrábějí jiní výrobci.
Google Android
Posledním a nejrozšířenějším operačním systémem je OS Android z produkce firmy Google.
Jedná se o operační systém založený na jádře Linux a důsledkem licenční politiky se jedná
o nejrozšířenější mobilní operační systém současnosti.
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1.2.2. Dotykové zařízení typu tablet
Jako další oblast zájmu bude zmíněn typ a konstrukce mobilních zařízení. Do popředí budou
uvedeny především dotyková zařízení s větší úhlopříčkou displaye, které lze obecně shrnout
pod označení tablet. Typický příklad takového zařízení se 7” úhlopříčkou displaye ukazuje
obrázek 1.2
Obrázek 1.2: Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, zdroj: webová stránka výrobce [6]
Pod pojem tablet lze zahrnout jak populární model iPad od firmy Apple, tak i mnoho
různých výrobků založených na operačním systému Android. V dalších částech bude zmíněna
především problematika okolo operačního systému Android. Bude specifikován vývoj pro
tuto mobilní platformu a zákonitosti návrhu uživatelského rozhraní pro mobilní aplikace.
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1.3. Vývoj aplikací pro OS Android
V této části bude nastíněn model vývoje pro Android. Tato problematika byla čerpána přede-
vším z knihy [4].
„Vývoj aplikací pro Android, stejně jako vývoj většiny aplikací pro mobilní zaří-
zení, probíhá v tzv.Host-Target vývojovémprostředí. Jedná se o druh vývojového
procesu, ve kterém prostředí, v němž je aplikace vyvíjena, a prostředí, ve kterém
se nakonec realizuje, jsou zcela odlišné. Laicky řečeno, vývoj aplikace probíhá na
počítači, který obsahuje vývojové prostředí a testovací fáze konečného projektu
již probíhá na mobilním zařízení.“ Zdroj: [4], str. 23.
Této části můžeme rozumět tak, že standardní postup vývoje aplikace pro Android se
skládá z psaní programu a vytváření uživatelského rozhraní ve vývojářském prostředí (např.
Eclipse) a samotný program se následně spustí namobilním zařízení, které je k tomuto počítači
připojeno v režimu debug.
Druhou možností, která ovšem skýtá mnoho nevýhod, je spuštění aplikace ve virtuali-
zovaném prostředí operačního systému Android přímo na počítači, kde probíhá vývoj. Na
toto řešení se ovšem nedá spolehnout z důvodu velké náročnosti této virtualizace na výkon
počítače společně s vysokými paměťovými nároky.
1.3.1. Nezbytné podmínky pro vývoj
Nutným předpokladem pro vývoj aplikací pro Android je příslušné programové vybavení
počítače. Vzhledem k faktu, že majoritním programovacím jazykem aplikací OS Android je
Java, je klíčová přítomnost těchto nástrojů (zdroj: [4], str. 23):
• Java Development Kit (JDK)
• Android Software Development Kit (SDK)
• Vývojové prostředí Eclipse
• Android Development Tool (ADT)
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1.3.2. Návrh uživatelského rozhraní aplikací pro Android
Specifickou částí problematiky je design uživatelského rozhraní. Pro mobilní aplikace s malou
úhlopříčkou a rozlišením displaye existují zcela jiná pravidla a zásady než u návrhu grafického
uživatelského rozhraní (GUI2) pro standardní aplikace na počítači.
Základem aplikace v OS Android je tzv. aktivita, anglicky Activity. Zjednodušeně se jedná
o samostatnou obrazovku aplikace s dalšími dílčími prvky uživatelského rozhraní. Aplikace
se pak skládá z většího počtu těchto aktivit, které se mezi sebou přepínají.
K přepínání aktivit slouží mimo jiné tzv. záměry, anglicky Intents. Ty slouží také k obec-
nému vyvolání nějaké činnosti a může se jednat o funkce mimo vlastní aplikaci (např. pro-
hlédnutí webové stránky ve vestavěném www prohlížeči).
K samotnému návrhu aktivit je možné přistoupit dvěma různými způsoby. První a jedno-
dušší způsob spočívá ve statickém návrhu jednotlivých aktivit uživatelského rozhraní. Takové
rozložení komponent GUI je pak uloženo v XML3 dokumentu, který reprezentuje layout
dané aktivity. Vývojové prostředí Eclipse s rozšířeními pro vývoj aplikací pro Android v sobě
obsahuje i vizuální nástroj pro návrh uživatelského rozhraní. Jakékoli speciální případy je
pak vždy možné upravit ručně v XML dokumentu, který je jediným závazným záznamem
rozvržení komponent uživatelského rozhraní v jedné aktivitě.
Druhým způsobem je konstrukce uživatelského rozhraní aktivity přímo v programovém
kódu aplikace. Tento způsob je komplikovanější, ale je to jediná možnost jak vytvořit GUI
dynamicky. XML dokumenty v případě statického návrhu rozhraní aplikace totiž mohou být




2. Analýza problému a současné situace
V kapitole analyzující problém a současnou situaci jsou nejprve uvedeny procesy, které
jsou řešeny stávajícím informačním systémem.Dále je popsána desktopová verze používaného
restauračního informačního systému. Je uvedeno i na jaké platformě je IS postaven a jaká je
jeho základní architektura.
2.1. Analýza procesů, možností a požadavků
V první části budou nejprve probrány samotné procesy, které jsou současnou verzí informač-
ního systému podporovány. Dále budou uvedeny požadavky na zlepšení související s nasaze-
ním mobilní verze klienta restauračního informačního systému a možnosti této realizace.
2.1.1. Procesy v restauraci
Firemními procesy v restauraci se v tomto případě rozumí hlavně obsluha hostů restaurace
a plnění jejich požadavků. V následujících částech je uvedeno pět hlavních procesů, které
mohou v restauraci probíhat.
Zadání objednávky – Číšník nebo servírka vyslechne od hosta objednávku a následně ji
zaznamená do informačního systému. V případě první objednávky vytvoří v IS novou
účtenku k příslušnému stolu, kde host sedí.
Příprava zadané objednávky v kuchyni – Objednal-li si host jídlo, které se připravuje v ku-
chyni, je o tomto požadavku informován kuchař. Nejčastější řešení je výtisk kupónu,
tzv. bonu na účtenkové tiskárně v kuchyni.
Vystavení účtenky – Přeje-li si host zaplatit útratu v restauraci, číšník nebo servírka mu
předloží účtenku.
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Přesun účtenek mezi stoly – Pokud chce host změnit stůl, je nutné jeho účtenku také přesu-
nout ke správnému stolu.
Vyúčtování části účtenky – Informační systém musí umožňovat také zaplacení pouze části
útraty a zbytek účtenky zachovat.
2.1.2. EPC diagram a RACI matice
V ukázce EPC diagramu (obr. 2.1) je uveden propojený proces, který zahrnuje zadání ob-
jednávky a její vyřízení, a to buď v kuchyni nebo na baru. Stejný proces je vyjádřen i
prostřednictvím RACI matice (tabulka 2.1).
Tabulka 2.1: RACI matice
Procesní role
Procesní aktivity host číšník kuchař barman
Zaznamenání objednávky C R
Výtisk bonu v kuchyni I
Připravení objednávky z kuchyně I R
Vyřízení objednávky na baru R I
Připravení objednávky z baru I R
Přinesení objednávky hostu I R
Popisovaný proces je typickou ukázkou práce s informačním systémem. Na začátku je
potřeba zaznamenat objednávku do informačního systému. V této činnosti vystupuje role
číšníka a hosta, kdy číšník má funkci Responsible a host vystupuje jako Consulted. Jako
prostředek informační podpory procesu je zde restaurační informační systém.
Následně se proces rozdělí pomocí prvku XOR na dvě větve. Pro další činnost se vybere
právě jeden z postupů. K větvení dochází na základě rozhodnutí, jestli bude následující
objednávka realizována v kuchyni restaurace nebo na baru.
První větev EPC diagramu počítá s objednávkou nějakého jídla z kuchyně. Tato činnost je
doprovázena nezbytným výtiskem poukazu na objednané jídlo tzv. bonu. Vytisknutí bonu na
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Obrázek 2.1: Ukázka procesu prostřednictvím EPC diagramu
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tiskárně v kuchyni je činnost, kde vystupuje kuchař v roli Informed. Následuje činnost přípravy
jídla, ve které je v zodpovědné roli kuchař a o výsledku je informován číšník prostřednictvím
zvonku, který dává najevo, že je již jídlo připraveno k servírování hostovi.
Druhá paralelní větev k té první popisuje jednodušší část, kdy se jedná o objednávku
nejčastěji nějakého nápoje připravovaného na baru restaurace. Nejprve číšník v roli Responsi-
ble sděluje objednávku barmanovi s rolí Informed. Za přípravu je v dalším kroku odpovědný
naopak barman a o výsledku je informován číšník.
Po rozdělení průběhu procesu po jedné z předchozích větví jsou další činnosti opět spo-
lečné. Připravenou objednávku z kuchyně i z baru přinese číšník (role Responsible hostu
restaurace (s rolí Informed). Tím je celý proces obsluhy hosta v restauraci ukončen.
2.1.3. Výsledky metody HOS 8
Další analytickou částí je vyhodnocení metody HOS 8. Teoretickým popisem této metody se
zabývá kapitola 1.1.2 na straně 14. Kontrolní otázky byly zaznamenávány pomocí webové
aplikace [5], kde byly následně zpracovány a výsledkem jsou grafy s ohodnocením každého
z osmi aspektů používané metody.
Prvním grafickým výstupem je Úroveň částí sytému (obr. 2.2). Tento graf s osmi osami
podle sledovaných oblastí zobrazuje osmiúhelníkový útvar. Vrcholy tohoto útvaru jsou vzdá-
leny od středu tak daleko, jak vysoké je jejich bodové ohodnocení.
Souhrn tohoto hodnocení je uveden v tabulce 2.2, kde je již zvýrazněna minimální bodová
úroveň, která je pro další postup metody klíčová.
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Obrázek 2.2: Úroveň částí systému, zdroj: [5]
Tabulka 2.2: Výsledné vyhodnocení metodou HOS 8
HW SW OW PW DW CU SU MA
body: 3 4 2 3 3 3 3 3
minimum: 
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Vdruhémgrafu (obr. 2.3) výsledkůmetodyHOS8 je již zvýrazněn pravidelný osmiúhelník
s vrcholy vzdálenými od středu na vzdálenost velikosti zjištěného minimální hodnocení. Tato
minimální úroveň se již bere jako Celková úroveň systému.
Obrázek 2.3: Celková úroveň systému, zdroj: [5]
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Posledním grafem je doporučená úroveň informačního systému (obr. 2.4). V něm je jako
poslední část zvýrazněna Doporučená úroveň systému. Z obrázku je patrné, že doporučená
úroveň systému kopíruje tu celkovou. I když lze považovat toto doporučení ze pouze orientační
a nezávazné, můžeme považovat výsledek za uspokojivý.
Obrázek 2.4: Doporučená úroveň systému, zdroj: [5]
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2.1.4. Aplikace metody SWOT
Další z metod analýzy současného stavu bude aplikace metody SWOT. Teorie této metody již
byla popsána v kapitole 1.1.3 na straně 15. Obsahem SWOT analýzy bude v tomto případě
konkrétní produkt, a to modul Restaurace informačního systému KelSQL.
Silné stránky
• Komplexní systém řešící široké spektrum požadavků zákazníků
• Zavedený produkt s širokou klientelou
• Propojení s mnoha dalšími moduly IS
• Intuitivní a ergonomické ovládání
• Široké možnosti uživatelské customizace
Slabé stránky
• Blížící se konec podpory vývoje pro používanou platformu1
• Absence moderních technologických prvků
• Komplikovaný vývoj alternativních klientů IS (např. pro web nebo mobilní zařízení)
• Starší vzhled uživatelského rozhraní
Příležitosti
• Širokámodularita informačního systému zjednodušuje rozšiřování podnikání zákazníků
• Příchod nových zákazníků díky stabilnímu produktu a kladným referencím
Hrozby
• Nemožnost v budoucnu provozovat informační systémy na starší platformě
• Neudržení kroku s požadavky zákazníků
• Neudržení kroku s moderními trendy a technologiemi
• Přechod zákazníků ke konkurenci, která může nabídnout vhodnější IS
1Systém KelSQL je založen na Microsoft Visual FoxPro
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2.1.5. Aplikace Porterovy analýzy
Druhou analýzou použitou v souvislosti s řešením podnikatelského záměru je Porterova
analýza. Teoretická východiska pro tuto metodu jsou uvedena v kapitole 1.1.4 na straně
16. V této části dojde k vyhodnocení analýzy na konkrétním odvětví nabídky informačního
systému pro restaurace.
Vliv odběratelů
• Možnost změny poskytovatele IS, přechod ke konkurenci nebo od konkurence
• Nabídka modulů IS podporuje rozšiřování podnikatelských záměrů zákazníků
Vliv dodavatelů
• Funkčně omezené možnosti použité vývojové platformy
• Časové omezení podpory vývojové platformy
Hrozba nové firmy
• Nové firmy mohou přinést do oboru moderní technologie
• Komplikovaný vstup do odvětví bez patřičných referencí
Hrozba substitutů
• Nízká pravděpodobnost návratu ke stavu před nasazením IS
• V provozech bez informačního systému může existovat nedostatečná motivace k jeho
nasazení
Konkurence v odvětví
• Konkurenti mohou nabídnout lepší a specifičtější produkt
• Výhoda na naší straně tkví k integraci s dalšími moduly rozsáhlého informačního
systému
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2.2. Analýza stávající formy informačního systému
Výchozím řešením, které firma Keloc CS, s.r.o. nabízí, je informační systém KelSQL. Jedná
se o modulární IS nabízející celou řadu řešení pro velké množství odvětví.
Mimo systém KelSQL firma vyvíjí jednodušší informační systémy KelWIN a KelEX-
PRESS, kde KelWIN je účetní software pro malé firmy a KelEXPRESS je ekonomický
systém pro pro malé a středně velké firmy.
V dalších částech bude popsán modulární ekonomický informační systém pro velké firmy
KelSQL, který je založen, jak již název napovídá, nad databázovým systémem. Konkrétně se
jedná o Microsoft SQL Server.
2.2.1. Popis modulů informačního systému a detaily modulu Restaurace
Seznam modulů informačního systému KelSQL je čerpán z oficiální nabídky zveřejněné na
webu společnosti [1]. Hlavní používanou části informačního systému je modul Restaurace.
S modulem Restaurace je úzce propojen modul Hotel. Možnosti budoucího rozšíření jsou
široké a neměl být problém najít hledanou funkcionalitu mezi jinými částmi systému KelSQL.
Kompletní seznam dostupných modulů je uveden v tabulce 2.3.
Jak již bylo zmíněno, výchozím řešením, na které se navazuje, je modul Restaurace
informačního systémuKelSQLodfirmyKelocCS s.r.o. Základní specifikamoduluRestaurace
tohoto informačního systému lze shrnout jako:
• rychlá a přesná tvorba objednávek
• spolehlivé vedení účtenek
• předkládání účtenek hostu k zaplacení
Kompletní funkcionalita uvedená na webu společnosti, převzato z [2]:
• kompletní program pro restaurace
• snadná a rychlá obsluha restaurace pomocí dotykové obrazovky
• nastavení obrazovky s vlastním uspořádáním nabídky
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• nastavení rozmístění stolů v jednotlivých místnostech
• tvorba účtů ke stolu nebo přímo na místo zákazníka
• tvorba otevřených účtů se jménem zákazníka
• možnost přesunutí účtu (i části účtu) na jiné místo
• možnost rozdělení účtu při placení
• účet lze zaplatit běžným paragonem (hotově nebo kartou) i fakturou
• propojení s modulem Hotel s možností platby účtu na pokoj nebo hosta hotelu
• tisk dokladů včetně loga a obrázků, tisk lze kdykoliv uživatelsky upravit
• tisk dokladů je možný na speciální paragonové tiskárně
• automatický tisk bonu objednávky do kuchyně na určené tiskárně
• možnost sledovat odděleně sklad kuchyně a restaurace
• číselník receptur
• generování skladových dokladů za období pomocí jednoho tlačítka
• možnost více ceníků na jednotlivých provozovnách
• podrobné nastavení přístupových práv
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Tabulka 2.3: Moduly systému KelSQL, zdroj: [1]
Účetnictví / Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba
Daňová evidence účetních výkazů, evidence DPH
Faktury přijaté Evidence došlých faktur, evidence leasingů
Faktury vydané Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících
se faktur
Pokladna Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách
Banka Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách,
načtení el. výpisů z banky
Evidence majetku Evidence dlouhodobého a drobného majetku
Mzdy a personalistika Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legisla-
tivy
Sklady Evidence skladových zásob, tvorba inventur
Objednávky, Evidence přijatých i vystavených objednávek, evidence
zakázky a servis servisních listů
Kasa Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními
kartami
Manažer Účetní a fakturační informace v grafické podobě
Výroba Kompletní administrace zakázkové výroby malých a středních
firem
Hotel Kompletní rezervační hotelový systém
CRM Modul pro řízení vztahů se zákazníky
Docházka Ruční zpracování docházky
Doprava Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle
tras a objednávek
Časový plán zakázek Plánování lidských zdrojů na pokrytí servisních objednávek
Servis Reklamační servis a autoservis
Cesty Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod.
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2.2.2. Popis základních funkcí klienta informačního systému
Klientská část stávajícího informačního systému je klasická desktopová aplikace. Počítá se
s provozem na běžném osobním počítači vybaveném operačním systémem Microsoft Win-
dows. Jediným specifikem je vybavení dotykovým monitorem, pomocí kterého se usnadňuje
a zrychluje práce s informačním systémem. Uživatelské rozhraní je také pro tento způsob
ovládání optimalizováno (především se jedná o velikost ovládacích prvků apod.).
Kromě popisu základních funkcí uvedených v této kapitole budou v následující kapitole
popsány i pokročilé funkce související s customizací informačního systému. Soupis hlavních
směrů činností a případů jejich užití zobrazuje diagram 2.5.
Obrázek 2.5: Use-case diagram
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Správa účtenek v celé restauraci
Základní činností informačního systému je udržování virtuálních účtenek v restauraci. Funkce
systému dovolují vést společnou účtenku pro každý stůl, ale i pro každou židli. Počítá se s tím,
že každý host může mít účtenku vlastní.
Možný je provoz i ve velkých restauracích, protože lze spravovat více místností s uni-
káním popisem. Mezi těmito místnostmi se přepíná pomocí záložek a každá místnost je
reprezentována samostatnou obrazovkou.
Místnost je dále rozdělena na samostatné stoly, které jsou na obrazovce vizuálně zná-
zorněny jako obdélníky se zakulacenými rohy. Obsluze restaurace je nápomocno rozložení
jednotlivých stolů kopírující jejich umístění ve skutečnosti. Základní zobrazení stolů ukazuje
obrázek 2.6.
Detail jednoho stolu s příslušnými židlemi pak zobrazuje obrázek 2.7. Za povšimnutí stojí
především speciální grafické znázornění toho, že k příslušnému stolu existuje v informačním
systému virtuální účtenka. Pokud je u jednoho stolu společná účtenka, je na něm zobrazen
malý obdélníček se zaoblenými rohy. Pokud je u stolu více účtenek, jsou obdélníčky zobrazeny
dva v překryvu. Na obrázku detailu jednoho stolu (2.7) je již možno zobrazit účtenku vždy
ke konkrétní židli nebo jednu společnou pro celý stůl.
Nabídka jídel a nápojů
Část, která přímo souvisí s vedením účtenek v restauraci, je jejich tvorba. Myslí se tím v tomto
případě zapisování jednotlivých položek k příslušným účtenkám. K tomu slouží obrazovka
s velkým počtem tlačítek rozložených do maticové struktury (obr. 2.8). V druhé menší části
obrazovky se potom nachází aktuální účtenka v podobě tabulky, která uvádí příslušné položky
a umožňuje měnit jejich množství.
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Obrázek 2.6: Rozložení stolů v restauraci
Tisk bonů v kuchyni
Bonem se v restauračním podnikání rozumí lístek s objednávkou konkrétního jídla ke kon-
krétnímu stolu. Tato objednávka musí fyzicky existovat v papírové podobě, aby se předešlo
možným nedorozuměním ve smyslu, že se realizovala objednávka, kterou si nikdo neobjednal,
nebo že se na nějakou objednávku zapomnělo.
Informační systém automaticky vytiskne na tiskárně v kuchyni bon k příslušné objednávce,
pokud je nutné ji připravit v kuchyni. Ukázku jednoduchého bonu zachycuje obrázek 2.9.
Tento systém je také důležitý v tom ohledu, aby se všechna jídla k jednomu stolu připravila
naráz a nemusel tedy žádný host na svou objednávku zbytečně čekat.
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Obrázek 2.7: Detail rozložení stolů
Tisk účtenek
Nezbytným ukončením obsluhy hosta v restauraci je uzavření účtu a předložení účtenky
k zaplacení. S placením se počítá buď hotově nebo kartou a k vytištění účtenky dochází na
vybrané tiskárně. Ukázku účtenky zobrazuje 2.10.
Manipulace s účtenkami
V posledním bodě jsou specifikovány speciální případy, které je informační systém také
schopen obsloužit. Jedná se o:
• Přesun účtu ze stolu na stůl i židli
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Obrázek 2.8: Nabídka jídel a nápojů
• Možnost sloučení dvou účtů při přesunu
• Rozdělení účtů – vytvoření nového účtu výběrem položek ze stávajícího účtu
• Možnost vyúčtovat jen část účtu
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Polévka s játrovými knedlí por10022/1
Pečená kachna, červ. a bí por11805/1
.
Obrázek 2.10: Ukázka účtenky
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2.2.3. Popis pokročilých funkcí a customizace informačního systému
Všechny funkce informačního systému popsané v předchozí kapitole by nebyly realizova-
telné bez unikátního přizpůsobení informačního systému konkrétní restauraci, ve které je IS
provozován. K tomu slouží speciální funkce umožňující customizaci2 informačního systému.
S použitím těchto funkcí se počítá spíše nárazově, a to při zavádění informačního systému do
restaurace, nebo při větších změnách v jejím chodu (myslí se tím především změna uspořá-
dání místností v restauraci nebo obměna nabízeného sortimentu). Správa těchto funkcí je
uživatelsky jednoduchá a počítá se s tím, že si je na své potřeby aplikuje zákazník sám, popř.
s uživatelskou podporou dodavatele IS.
Rozvržení stolů v místnostech
První základní customizační funkcí je nastavení informačního systému tak, aby reflektoval
samotné rozdělení restaurace na jednotlivé místnosti a rozvržení stolů v nich. Tato funkci-
onalita je nezbytná k intuitivní a ergonomické práci s informačním systémem. Snahou je
dosáhnout vizuálního ztvárnění stolů na obrazovce, které přesně odpovídá reálnému rozložení
skutečných stolů v místnostech restaurace. Cílem je vytvoření určitého schématického plánku
jednotlivých stolů.
Pro změnu nastavení informačního systému se z nabídky menu zvolí Nástroje → Režim
úprav stolů. Při změně rozvržení stolů může uživatel upravovat počet a názvy záložek repre-
zentující místnosti restaurace. Dále informační systém umožňuje úpravu počtu stolů, jejich
rozmístění v rámci místnosti a velikost. Pro každý stůl se upravuje i počet židlí, které k němu
přísluší. Příslušný aktivní režim úprav stolů ukazuje obrázek 2.11.
V detailním zobrazení úpravy stolu je možné měnit umístění a velikost samotných židlí
(obr. 2.12). Pro každou židli se nastavují stejné parametry jako pro stůl v předchozí obrazovce.
2Uživatelské přizpůsobení konkrétnímu zákazníkovi a jeho potřebám
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Obrázek 2.11: Režim úpravy stolů
Správa nabídky
Druhou nezbytnou činností je sestavení samotné obrazovky nabídky jídel a nápojů. Tuto
úpravu umožňuje příkaz Nástroje→ Režim úprav nabídky. Pravé tlačítko myši poté zobrazí
okno nastavení příslušného tlačítka.
V okně nabídky mají jednotlivá editovatelná tlačítka možnost dvou funkcí. Vzhledem k je-
jich omezenému počtu je nutné je na obrazovce Nabídky sdružovat do skupin dle sortimentu.
Každé tlačítko je proto možné nastavit na objednání konkrétního jídla nebo nápoje, ale i jako
odkaz do skupiny více produktů.
V případě nastavení tlačítka na rozbalení další skupiny se uvede název příslušné nové
skupiny produktů. Editační okno tohoto případu je na obrázku 2.13. Pro druhý případ, jako
je na obrázku 2.14, se určí skladová karta příslušející ke konkrétnímu zboží.
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Obrázek 2.12: Režim úpravy jednotlivých židlí
V obou případech nastavení vlastností tlačítka se vyplňuje třířádkový textový popisek a
barva tlačítka. Souřadnice v maticové struktuře tlačítek je již vyplněna v závislosti na tom,
jaké tlačítko bylo k editaci vybráno.
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Obrázek 2.13: Nabídka – editace skupiny
Obrázek 2.14: Nabídka – editace položky
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2.2.4. Popis návrhu databáze a použitých tabulek
V další části bude uveden popis technické stránky informačního systému. Již bylo zmíněno, že
IS spolupracuje s databázovým systémem Microsoft SQL Server. Komunikace je obstarána
přímo klientským programem, který je napsán v Microsoft Visual FoxPro.
Analýza popisuje existující návrh databáze modulu Restaurace informačního systému
KelSQL. Informace o této oblasti byly čerpány z interních materiálů a osobních konzultací ve
firmě Keloc CS, s.r.o. Seznam základních použitých tabulek uvádí 2.4.
Tabulka 2.4: Seznam tabulek
tabulka popis
Re mistnosti tabulka místností, rozvržení stolů
Re nabidka tlačítka nabídky jednotlivých položek v restauraci
Re uctHlav účtenka hosta restaurace
Re uctPol jedna položka účtenky
Místnosti
Tabulka Re mistnosti obsahuje základní informace o každé z místností, ze kterých se
restaurace skládá. Jedná se o nezbytnou složku informací pro úvodní obrazovku programu se
záložkami místností a vizuálním ztvárněním jednotlivých stolů a židlí.
Důležité sloupce pro tabulku místností jsou následující:
Primární klíč – unikátní číselný identifikátor místnosti
Kód provozovny – počítá se i s možností více geograficky oddělených provozoven jednoho
podnikatelského subjektu a nabízí semožnost vše zastřešit jednou instancí informačního
systému.
Pořadí – jedná se o pořadí záložky na obrazovce správy místností.
Název místnosti – nabízí možnost identifikovatmístnost například na základě popisu velkosti
nebo umístění (hlavní, salónek, zahrádka, . . . ).
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Počet stolů – rozdělení místnosti na dílčí části
Popis stolů – specifický popis umístění stolů v místnosti a jejich velikosti. V analyzovaném
informačním systému je toto realizováno prostřednictvím XML řetězce definovaného
formátu obsahující dílčí informace:
• pořadí
• vzdálenost odsazení zleva







– vzdálenost odsazení zleva
– vzdálenost odsazení shora
• židle
• . . .
Konkrétní příklad XML kódu je uveden v příloze A.
Nabídka
Re nabidka je tabulka reprezentující podklady pro vykreslení obrazovky k editaci účtenky
(obr. 2.8). Ta se zobrazí po výběru konkrétní účtenky z předchozí obrazovky (obr. 2.6, popř.
obr. 2.7).
Jednotlivé záznamy v tabulce nabídky jsou ve skutečnosti tlačítka pro přidávání jídel a
nápojů na účtenku. Mezi sloupce tabulky nabídky patří:
Primární klíč – unikátní číselný identifikátor položky v nabídce
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Kód provozovny – opět se počítá s více různými provozovnami jednoho podnikatelského
subjektu. Toto umožňuje, že se může nabídka každé provozovny lišit.
Sloupec a řádek – souřadnice v maticové struktuře tlačítek jednotlivých položek
Text – tři sloupce vyčleněny jako textový popis položky v nabídce
Typ a kód položky – unikátní identifikátory, slouží také k dohledání ceny produktu mimo
samotný modul Restaurace.
Sleva a limit – procentuální sleva pokud se jedná o akční nabídku a absolutní limit slevy,
který nelze překročit.
Barva – zakódovaná informace o barvě tlačítka. Speciální barvené odlišení tlačítek společně
s jejich neměnným umístěním si klade za cíl zlepšit ergonomii práce s informačním
systémem.
Hlavní účet
Tabulka Re uctHlav slouží jako seznam unikátních účtenek hostů v restauraci. Každý
záznam této tabulky je vizuálně vyjádřen v levé části obrazovky 2.8. Po uzavření účtenky
je pak záznam vytištěn, tak jak je znázorněno na obrázku 2.10. Seznam sloupců tabulky je
následující:
Primární klíč – unikátní číselný identifikátor účtenky.
Kód provozovny – zařazení účtenky na konkrétní místo.
Identifikátory místnosti, stolu a židle – přesné zařazení účtenky na fyzickémísto kampatří.
Sazba DPH – dvě hodnoty udávající aktuální sazbu daně z přidané hodnoty. Počítá se s růz-
nou výší DPH pro potraviny a pro alkohol.
Suma položek účtenky – celkový součet cen všech položek účtenky vyjádřen v korunách.
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Placeno – hodnota, která byla zaplacena hostem. Rozdíl zaplacené ceny a ceny skutečné je
množství peněz, které se mají hostu restaurace vrátit.
Položka účtenky
Poslední klíčovou částímoduluRestaurace informačního systémuKelSQL je tabulkaRe uctPol.
Jedná se o tabulku, kde každý jednotlivý záznam vyjadřuje jednu položku některé účtenky.
K vyjádření informací o položce slouží následující sloupce:
Primární klíč – unikátní číselný identifikátor jedné položky účtenky.
Identifikátor účtenky – zařazení položky do jedné konkrétní účtenky
Pořadí – pořadí položky na účtence.
Kód zboží – identifikátor konkrétního jídla nebo nápoje na položce.
Název – textové označení jídla nebo nápoje.
Množství – číselný údaj o počtu identického zboží.
Jednotka – specifikace zpřesňující množství položky (např. porce, ks, dkg)
Cena – za jednu jednotku tvořící položku
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3. Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů
řešení
Vkapitole vlastních návrhů řešení budou uvedeny výchozí podmínky amožnosti realizace.
Z uvedených možností a způsobů bude vybráno samotné výsledné řešení a bude diskutován
přínos tohoto řešení jak v oblasti teorie a praxe, tak i jeho ekonomický přínos. Dojde také k čás-
tečné konfrontaci s konkurenčními informačními systémy pro restaurace a s jejich mobilními
řešeními.
3.1. Mobilní klient restauračního informačního systému
Nejprve bylo nutno zvolit cílovou platformu pro mobilního klienta. Zákazník, který inicioval
zájem o mobilní verzi IS již dříve provozoval podobný software od jiné firmy. Při přechodu na
informační systém KelSQL firmy Keloc CS, s.r.o. byla původní myšlenka zachovat možnost
mobilního klienta na stejném hardwarovém prostředku jako v případě předchozího informač-
ního systému.
Původním návrhem bylo použití zařízení Mobilbase MB 7000. Jedná se o PDA do pro-
dukčních podmínek vybavené operačním systémemWindows CE Pro 5.0. Tento přístroj však
v roce 2013 neodpovídá běžným požadavkům na mobilní zařízení hned z několika důvodů:
• Malá úhlopříčka displaye (3,5”)
• Velmi malé rozlišení displaye (320×240 pixelů)
• Překonané možnosti dotykového ovládání
• Nedostatečná výdrž na baterii
• Zastaralý operační systém
• Komplikovanější vývoj programů pro starší platformu
Pro tyto a mnohé další důvody bylo upuštěno od vývoje nového klienta IS pro zastaralé
zařízení. Pro další postup byl zvolen výběr jiné vhodné platformy. Jako nejlepší možnost se
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ukázala tvorba softwaru pro zařízení typu tablet s operačním systémem Android verze 4 a
vyšší.
3.1.1. Požadavky na mobilního klienta
V následující části jsou uvedeny nároky a specifikace, které by měl mobilní klient splňo-
vat. Zmíněny jsou především klíčové funkce mobilního řešení. Diskutována je také i míra
funkcionality v porovnáním s referenčním desktopovým řešením.
Realizace klienta informačního systému pro operační systém Android je bráno jako vývoj
alternativního klienta, u kterého se nepočítá s plnou funkcionalitou, s jakou disponuje oficiální
desktopová aplikace. Naopak vzhledem k omezeným podmínkám mobilní platformy, přede-
vším v souvislosti s velikostí obrazovky a jejím rozlišením, budou zmíněny některé klíčové
prvky daného řešení.
Mezi základní požadavky by se daly zahrnout následující body:
1. Zobrazení rozmístění místností a stolů, včetně možnosti rozkliknout stůl a vidět účty na
jednotlivých židlích
2. Zobrazení nabídky pro založení účtu a správu objednávek
3. Automatický tisk bonů příslušných objednávek přímo na tiskárně v kuchyni
4. Uzavření účtu (hotově, či platba kartou), vytvoření paragonu a jeho tisk na definované
tiskárně – buďto u Hlavního modulu restaurace, nebo jiné (např. mobilní tiskárně)
5. Přesun účtu ze stolu na stůl i židli, v případě existujícího účtu v místě kam přesouvám
dojde k zobrazení dotazu s možností sloučení přesunovaného a původního účtu
6. Rozdělení účtu – pro vybrané položky se založí nový účet a z původního se smažou
7. Vyúčtování jen části účtu – dle bodu 6 na nový účet přesune vybrané položky a dle
bodu 4 tento nový účet rovnou zaplatí
8. Podpora funkce přihlášení do aplikace přes heslo
Tyto vytyčené požadavky zhruba odpovídají základním každodenním funkcím, které jsou
realizovány na původní desktopové verzi klienta informačního systému.
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Mezi funkce, které nejsou požadované v mobilní aplikaci, patří pokročilé funkce sloužící
ke customizaci a jinému obecnému nastavení IS. Jedná se o:
• Manipulace s rozvržením stolů a židlí v restauraci
• Úprava položek a skupin v nabídce restaurace
• Pokročilé propojení s jinými moduly KelSQL, např. přiřazení účtu ke konkrétnímu
pokoji u modulu Hotel
S úpravou těchto položek se počítá výhradě v původní verzi informačního systému.
3.1.2. Návrh implementace
Dalším problémem nutným k vyřešení je síťová komunikace mobilní platformy se serverovou
částí informačního systému. Analyzovaný desktopový klient informačního systému je v pod-
statě rich aplikací (fat client – tlustý klient), která veškerou činnost IS programově obstarává
sama.
Mezi tyto klíčová činnosti patří především komunikace s Microsoft SQL Serverem, ve
kterém jsou uložena všechny data umožňující provoz informačního systému. Druhou klíčovou
částí je implementace tisku účtenek a bonů na definovaných tiskárnách.
Pro komunikaci mezi aplikací v operačním systému Android s databázovým serveremMS
SQL neexistuje přímá metoda. Jediný dostupný prostředek k řešení problému spočívá v exis-
tenci serverové části informačního systému, která operace s databází provede sama a výsledky
předá klientovi. To je následně nutné realizovat síťovou komunikací mezi klientem v Androidu
a serverovou částí pomocí webových služeb prostřednictvím SOAP. K implementaci těchto
požadavků lze v Jave na Androidu použít knihovnu ksoap2-android1.
Klíčovým prvkem implementace serverové části je samotná operace s databází, kterou
spravuje MS SQL Server. Nezbytné je pochopení struktury tabulek a jejich provázání, které
již bylo uvedeno v příslušné části kapitoly Analýza současného stavu (2.2.4). Vztah entitních
množin existujících v rámci restaurace zobrazuje ER diagram 3.1.
1http://code.google.com/p/ksoap2-android/
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Obrázek 3.1: ER diagram
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3.1.3. Návrh uživatelského rozhraní
Dalším bodem návrhu řešení bude design grafického uživatelského rozhraní v mobilní verzi
klienta. Jedná se především o návrh dvou hlavních obrazovek, se kterými se bude nejvíce
pracovat. Vysoká podobnost s hlavním klientem si klade za cíl co největší uživatelskou
přívětivost a snadnost obsluhy, aby se docílilo jednoho z hlavních požadavků při návrhu
klienta mobilního.
V návrhu se počítá s použitím menšího tabletu s úhlopříčkou 7”. Ta dovoluje snadnější
manipulaci se zařízením, které má pak také i nižší hmotnost než např. větší desetipalcové
tablety. Počítá se zde s ovládáním informačního systému pouze jednou rukou, zatímco v druhé
ruce je nutné tablet držet. Display této velikosti se v roce 2013 vyrábí v rozlišení 1024×600
pixelů. S tímto rozlišení obrazovky se také počítá v návrhu následujících obrazovek.
Obrazovka Stoly
První řešenou částí bude zobrazení schéma stolů v restauraci, tak jak jej zobrazuje hlavní
aplikace. Již kapitola 2.2.4 popisující návrh databáze, zmiňuje způsob uložení informací
o jednotlivých místnostech a stolech v restauraci.
Každá místnost je popsána jedním záznamem v tabulce, který obsahuje mimo jiné i XML
řetězec s detailním popisem rozložení stolů v místnosti, jejich velikost, počet židlí apod.
Schématický návrh vykreslení konkrétního příkladu rozložení stolů v místnosti se nachází
na obrázku 3.2. Jeho odpovídající podobu na obrazovce operačního systému Android ukazuje
obrázek 3.3.
Návrh pro operační systémAndroid spočívá ve vytvoření layoutTabHost, který umožňuje
vykreslovat jednotlivé obrazovky s individuálním obsahem a přepínat mezi nimi pomocí zá-
ložek, tak jak je to realizované v původní aplikaci. Jedná se o standardní prvek uživatelského
rozhraní, který nachází své uplatnění i u mobilních platforem.
Následného zobrazení jednotlivých stolů je dosaženo pomocí vykreslení základních gra-
fických primitiv (obdélník, kružnice), které každá knihovna realizující GUI umožňuje.
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Obrázek 3.2: Schéma uživatelského rozhraní obrazovky Stoly
Obrázek 3.3: Ukázka uživatelského rozhraní obrazovky Stoly
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Obrazovka Nabídka
Další realizovanou částí je samotná nabídka jídel a nápojů v restauraci. Tato obrazovka se
opět snaží o co největší podobnost s její původní předlohou v desktopovém klientu IS.
Podklady pro vykreslení jsou opět uloženy v databázi. Tentokrát je jedním záznamem
informace o zobrazeném tlačítku nabídky. Kromě souřadnic jeho umístění, barvě a textu
obsahuje i propojení s konkrétním produktem restaurace, který je obsahem jiných tabulek.
Druhou funkcí tlačítka může být otevření další podnabídky zobrazující skupiny souvisejících
produktů. To umožňuje hierarchickou správu nabídky a zvyšuje její přehlednost a použitelnost.
Druhá polovina obrazovkyNabídka je vyplněna náhledem na aktuální editovanou účtenku.
Pokud není u konkrétního stolu nebo židle účtenka založena, mobilní klient musí zapsat do
databáze příslušné tabulky nový záznam.K uchování účtenek slouží speciální tabulka, přičemž
konkrétní položky účtenky jsou uloženy v jiné tabulce, která je s hlavní tabulkou provázána.
V uživatelském rozhraní je realizován náhled hlavní účtenky společně se všemi náležícími
položkami včetně celkového součtu všech jejich cen. Dále jsou zde obsažena tlačítka pro
manipulaci s položkami účtenky, jako je zvýšení množství o jednotku, zápis množství nebo
kompletní smazání položky z účtenky, pokud k jejímu zapsání došlo omylem.
Příslušný schématický návrh tohoto řešení nabízí obrázek 3.4. Jeho realizace v prostředí
Androidu je zobrazena na 3.5. Řešení spočívá v umístění tlačítek (Button) do mřížky
(GridLayout) a zobrazení náhledu účtenky do tabulky (TableLayout).
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Obrázek 3.4: Schéma uživatelského rozhraní obrazovky Nabídka
Obrázek 3.5: Ukázka uživatelského rozhraní obrazovky Nabídka
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3.2. Srovnání s konkurenčními informačními systémy pro re-
staurace
V další části budou uvedeny jiné konkurenční informační systémy specializující se na podporu
provozu restaurací a bude provedeno částečné srovnání funkcionality s analyzovaným řešením.
Speciální pozornost bude věnovaná systémům, které nabízí vlastní mobilní řešení.
3.2.1. Mobilní řešení u konkurenčních systémů
Myšlenka vybavení číšníka mobilním terminálem restauračního informačního systému není
nová. Lze vypozorovat snahy o toto řešení již dříve, ale tyto snahy byly většinou limitovány
různými zařízeními typu PDA. Ty bylo komplikované ovládat kvůli malé úhlopříčce displaye
a ta také neposkytovala dostatečný prostor pro editaci údajů, se kterými bylo nutno v rámci
informačního systému manipulovat.
Teprve s technologickým pokrokem a příchodem vhodného hardware lze toto řešení
úspěšně provozovat v praxi. Příkladem může být např. Mobilní číšník společnosti A.W.I.S.
Dle webové stránky výrobce [9] se jedná o software ve verzích pro Android i Windows určený
k provozu na zařízeních typu tablet. Příklad screenshotů uživatelského rozhraní je zachycen
na obrázcích 3.1.
3.3. Zhodnocení dosažených výsledků
Kekonci kapitoly návrhů vlastního řešení a jeho přínosů budou zhodnoceny dosažené výsledky
práce. Ta byla zaměřena především na analýzu stávající formy informačního systému pro
podporu provozu restaurace. Dále byly popsány možnosti nasazení mobilní platformy pro
dané využití a byl navrhnut klient informačního systému pracující v operačním systému
Android. Teoretickým přínosem bylo hodnocení stávajícího informačního systému metodikou
HOS 8.
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Tabulka 3.1: Ukázka software Mobilní číšník společnosti A.W.I.S, zdroj: [9]
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3.3.1. Ekonomický přínos
Poslední hodnocení proběhne u ekonomického přínosu práce. Toto zhodnocení je směřováno
z pohledu tvůrce informačního systému, který má možnost doplnit nabídku svých produktů
o rozšíření k jednomu modulu IS.
Základní otázkou je velikost poptávky po rozšiřujícím mobilním řešení. Mezi budoucími
klienty mohou být pouze stávající uživatelé modulu Restaurace a tito uživatelé budou muset
mít o mobilní ovládání informačního systému zájem. Poptávka se očekává především od pro-
vozovatelů velkých restaurací, které dokáží obsloužit mnoho hostů v jeden okamžik. Zrychlení
a zefektivnění objednávek i placení účtenek je v tomto případě klíčové.
Otázkou tedy zůstává průzkum cenových a licenčních podmínek, za kterých by se mělo
dané rozšíření nasadit. Svou roli zde hraje především struktura nákladů a výnosů z daného
projektu. Jako výchozí bod je možné odhadnout mzdové náklady, které by na projekt tvorby
mobilního klienta restauračního informačního systému musely být vynaloženy. Rozpis tohoto
odhadu zobrazuje tabulka 3.2.
Tabulka 3.2: Odhad mzdových nákladů na projekt
odhad počtu pracovních úvazků 1,5 odhad počtu měsíců vývoje 2
hrubá hodinová mzda v Kč 200 počet pracovních dnů 40
celková hrubá hodinová mzda v Kč 300 počet pracovních hodin 320
odhad mzdových nákladů v Kč 96 000
Další nezbytnou částí ekonomického zhodnocení by byl odhad výnosů, které by mobilní
klient IS mohl přinést. V tomto ohledu se počítá s nabídkou doplňující hlavní produkt – modul
Restaurace informačního systému KelSQL. Vhodný krok je v tomto případě průzkum zájmu
o toto rozšíření a s ohledem na konkurenční nabídky jeho ocenění.
Z dlouhodobého hlediska je to jistě krok správným směrem, neboť trend zrychlování a
zkvalitňování obsluhy v restauraci bude jistě pokračovat.
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Závěr
Diplomová práce byla zaměřena na problematiku informačních systémů na podporu pro-
vozu restaurací s přihlédnutím k moderním trendům v oblasti mobilních klientů restauračních
informačních systémů.
Cílem práce bylo analyzovat stávající desktopové řešení informačního systému vyvíjeného
firmou Keloc CS s.r.o. a na této platformě navrhnout klienta IS pro mobilní zařízení typu
tablet s operačním systémem Android. Součástí analýzy byl kompletní záznam funkcionality
informačního systému obsahující součásti každodenního užití i customizační funkce pro
přizpůsobení IS konkrétním podmínkám. Kromě toho byl podroben analýze i návrh databáze
a další formáty pro uložení informací (např. XML struktura).
Vlastní část byla zaměřena na návrh uživatelského rozhraní pro specifické podmínky
mobilního tabletu. Veškerá existující i navrhovaná řešení byla konfrontována s konkurenčními
informačními systémy včetně mobilních variant těchto řešení. V neposlední řadě byl také
proveden odhad ekonomického přínosu navrhovaného řešení.
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CU Customers – zákazníci
SU Suppliers – dodavatelé
MA Management IS
OS Operating system
GUI Graphical User Interface
XML Extensible Markup Language
PDA Personal Digital Assistant
SOAP Simple Object Access Protocol
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A. Popis místnosti v XML kódu
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<Mistnost>
<stul1>
<Caption>1</Caption>
<Left>60</Left>
<Top>40</Top>
<Width>120</Width>
<Height>120</Height>
<Curvature>20</Curvature>
<Rotation>0</Rotation>
<PocetZidli>4</PocetZidli>
<Zidle01>
<Left>80</Left>
<Top>10</Top>
</Zidle01>
<Zidle02>
<Left>160</Left>
<Top>10</Top>
</Zidle02>
<Zidle03>
<Left>240</Left>
<Top>10</Top>
</Zidle03>
<Zidle04>
<Left>320</Left>
<Top>10</Top>
</Zidle04>
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</stul1>
<stul2>
<Caption>2</Caption>
<Left>297</Left>
<Top>40</Top>
<Width>120</Width>
<Height>120</Height>
<Curvature>20</Curvature>
<Rotation>0</Rotation>
<PocetZidli>4</PocetZidli>
</stul2>
<stul3>
<Caption>3</Caption>
<Left>542</Left>
<Top>40</Top>
<Width>120</Width>
<Height>120</Height>
<Curvature>20</Curvature>
<Rotation>0</Rotation>
<PocetZidli>4</PocetZidli>
</stul3>
<stul4>
<Caption>4</Caption>
<Left>796</Left>
<Top>40</Top>
<Width>120</Width>
<Height>120</Height>
<Curvature>20</Curvature>
<Rotation>0</Rotation>
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<PocetZidli>4</PocetZidli>
</stul4>
<stul5>
<Caption>5</Caption>
<Left>60</Left>
<Top>313</Top>
<Width>120</Width>
<Height>120</Height>
<Curvature>20</Curvature>
<Rotation>0</Rotation>
<PocetZidli>4</PocetZidli>
</stul5>
<stul6>
<Caption>6</Caption>
<Left>297</Left>
<Top>313</Top>
<Width>120</Width>
<Height>120</Height>
<Curvature>20</Curvature>
<Rotation>0</Rotation>
<PocetZidli>4</PocetZidli>
</stul6>
<stul7>
<Caption>7</Caption>
<Left>542</Left>
<Top>313</Top>
<Width>120</Width>
<Height>120</Height>
<Curvature>20</Curvature>
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<Rotation>0</Rotation>
<PocetZidli>4</PocetZidli>
</stul7>
<stul8>
<Caption>8</Caption>
<Left>796</Left>
<Top>313</Top>
<Width>120</Width>
<Height>120</Height>
<Curvature>20</Curvature>
<Rotation>0</Rotation>
<PocetZidli>4</PocetZidli>
</stul8>
</Mistnost>
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